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Analisys of the characters of the poverty and the situation of Welfare in 
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l. UNA CARACTERIZACION DE LA MISERIA
Durante el Antiguo Régimen la pobreza constituye una realidad cuyos per­
files resultan bastante difusos, por cuanto la misma no nos aparece ni mucho 
menos circunscrita a un sector concreto, más o menos extenso, de la población, 
antes al contrario, era una amenaza continuamente presente, por cuanto una situa­
ción aparentemente desahogada podía fácilmente derivar hacia la miseria ante la 
muerte, la enfermedad, la crisis de subsistencias, o una mala coyuntura económi­
ca, y ello lo puso muy bien de relieve Stuart Woolf, con su distinción entre pobres 
estructurales, entendiendo por tales un sector de la población sumido permanen­
temente en la precariedad, y pobres coyunturales, o aquéllos a los cuales la fata­
lidad, un factor imprevisto, o, simplemente, la mala suerte, les hacía caer en un 
proceso de pauperización. 
Es dificil, en línea con lo anteriormente expuesto, calcular cuantos pobres 
había en el Cádiz del siglo XVIII, y las propias autoridades no estaban muy segu-
' Conferencia pronunciada en el marco del ciclo Instituciones benéficas en Cádiz durante los siglos 
XVIII-XIX-XX (Universidad de Cádiz, mayo de 2001).
'WOOLF, Stuart, Los pobres en la Europa ,Woderna, Barcelona, Crítica, 1989, p.17.
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